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自立のおしゃべりに
風穴をあける(球芸評足立)• ...4 
第2世代のくあごら>へ向けて 細谷洋子…・.3
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蚕有機会均等委員会委員名簿 一……・…ー24
女の講座・女のつどい -…・・・ 一....一・・・・・・…2
月刊 『あごら』の編集会議風景
〈東京・新宿 「あごら」読書室で〉
各地のくあごら>へどうぞ(弘目盛場)一一一一女の講座・女のつどいー
口あごら担川(第3土曜・ 13時30分一16時) ~ ~ ~ 
-北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子 .~ ~ ~ 
・雷 016同 2=2日8 干m-14 1 m4 11 3 1 31 31282824昔i目
!日目臼日目
口あごら札幌(毎月13日喫茶「ミドリJ). . I宗主宗尖官主 主宗宗主主
・札幌市豊平区平岸l条1丁目 6-110 細谷洋子'-"'-' .， '-' '-" '-" '-' '-' 
・2雲011=823=0738 干062. 18 18 14 18 13 13 1414 18 18 13 13 
口あごら仙台(時間、会場とも流動的) e | 3hdb603hdb3b ∞ゐ00ぬ∞00
一仙台市茂庭字生出前4-65三船照子 1 1 1 A A 4 A Iみ4AAA|時
・震 0222=45=5994 干982-02 ・ 1 
口あごら柏(ZJPJ主語半-19時30分) j ∞ 00 30 30 ∞00ω00∞ 
・千葉県印幡郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
-・重量 0474=91=4843C夜間〉 干270-14
口あごら新宿①毎月第3金躍・18時-19時30分
(①②とも「あ)~毎月 8 日守中日にあたるごら」読書室時はその前ED11時一13時
・新宿区新宿1-9-6 斎藤千代
・2雪03=354=3941(B 0 C)干160
口あごら武蔵野(まるま匙諜)
・小平市小川町1-763-86 丹羽雅代
・震 0423=43=6749 〒187
口あごら京王(器禁殺説露人会館)
・調布市仙川町3-12-32 福井浅子
• 2 03=308=7871 干182
口あごら湘南(休会中)
口あごら東海〈時間・会場とも流動的〕
・名古屋市西区平中町90 長谷川友子
・雷 052=501=6969
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
. m 075=791=4623 干606
口あごら大阪(第3日曜・ 11時30分一15時〉
・吹田市岸部中 1ー 29-4 藤井里子
・雷 06=387=6574 干564
口あごら山口(針12躍・ 11時一17時)
・下関市竹崎町2-13-5 2 F 
・宮田32=32=8707 干750
口あごら:hJTI(協議.1錦絵震え諸)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカヱ
・震 092=521=7624 干810
口あごら佐世保(5A-A重要書盟主ta)
・佐世保市顕戸越町3-21-8 内回佳崇
・雲 0956=49=8591 干857-01
口あごら鳥取(準備中〉
・鳥取市古海1147 高草団地9号前回享子
.、宮田57=23=3074 干680
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カミら.----i
やおう」とならなかったのは、さすが、と自画自賛。各回のテープを先 ! 
生にお送りしながら、テープ起こしもしたり…・・。 i
そして、久し振りに待望のしまようこさんをお迎えして、今までの私 i 
たちのおしゃべりテープの中から、各人の問題を、風穴をあける視点で i 
話していただいたのが、この回です。(まとめ 武山久恵)
(第2木曜日 6時半からくあごら読書室>で。連絡先:回(667)4811桑原〕 寸 ; 
四四一一"，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，_.一一一一一ある日の「自立の心理学」
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りしゃべ「自立」のお
しまようこさんと 4人のメンパーでつづけてきた自立の心理学講座、
2期目に入って半年ほど続けたあと、しまさんののどの不調から、心理
学には門外漢の4人のメンパーだけで半年ほど続けてきました。ともす
れば、おしゃべりだけに終。わってしまいがち。何を勉強したらよいのか
わからずじまいで、 「どんなふうに講座をつづけるか」で実に半年も過
ぎてしまいました。けれども、 「先生が来られないから、お休みにしち
"'-'-'-'-'あごら可能性教室
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傷ついたからこそ
ひとの傷を支える
立中 修子さん
8年前の『あごら.Jj18号 r，、ま女性解放は」に登場する39人の I人、立中さん
を覚えておいでだろうか。出産退職を強要され、提訴すると、購買事務から
寮のまかないに配転、組合の活動家である配偶者は京都に転勤させられ、支
持者の 1人は独房にも似たコンクリー トの研究室に閉じこめられた。
10年8か月に及ぶ裁判は和解で決着したが、給料大幅ダウンで関連会社に…。
しかもその後まもなく母子世帯になる。小4、小l、3歳の 3児を母の手ひとつ
で支え続けて、いま高3、中3、小6に。揃って受験期だが、立中さんには悲壮
感は少しもなし、。仕事が終わってからの組合活動も精力的に続けている。
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??、???????? 、 ー っ 、
??? 、 っ 。?????? 、 ? っ
??
???
?
?っ?。
?????? ? 、 、 ー っ 、
??? 、 。?? 、
?
????????。?????ッ???っ??、????ッ??????
???
???
?
???。??????????????、???????????っ????????、????
「??」??????????????、??????????????????????????????。??????、? っ ?????? 、
?????? ??? 、 。?????、 。
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???????っ???「???????
???」??????っ?。
???????????????????
??? ? っ????。???????????????? 。
???、???????????????
??? 、 ???、??? 〈 〉??? 。
?????? ? 、
??? 〉?、???? 、??? 。
?????????????????
??? ? ? 、 ???、?? 。??? ?
????????
?????
?????
?????。
?????????、?????、???
??? ???????????????っ????? 、 、???、??、? ? ??。「?」 ?????? 。 ???、 ????? っ 。
????????。??????????
??? 、 、? 、?????? 。 ? っ??? 。「ァ ィ、ゥ、ェ、?」? 。 ?
???っ???? ???
??? ? っ 、???????? 。「 ゃ??」
?
?????????
??? 、???。 ? 。
??????
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????????????????っ??
???????????、????????????? 。
????? 、
??? っ ????「?」 ????? ?????? 。 、??? ?、??????? 。「 」〈 〉???????????
?
?、???
?
? 〉
???? ?????
??????
???????????、???????
??、? 、ー? ? ? ???〈 ? ?
?
?、???「???
?
??
? 。
「????、???????? ?
?????????????????????。????、???????????????? 。????? ? 。?、? ?っ 、??? ????っ? 。 、??? ???。 ? ???? 、 」
?????????
?
?、????????
??? 「 」?、???「 」、?「? っ 」?、? ? 、??? 、 ? 、 、?? ? ???? 。「???。 、??? ? 」 、??? ? 、「??? ?
?
???、??????
??、 、???
?? ? ? 、
???????ゃ、
???????????，??
?
?????〉
?????」??、 ? ????、??? ? ????、 ???? ???? 。 ー ???? っ 、???????
????ー????〉
??????? ??? ???「??????? ???っ????、?????? 、? ????? ?????。???、 ? 、 ?、??? っ??? ょ 。??、???????????????、
???????。 ???? 、 ??????、? 。
???????????????????????、???「???」???、??????? っ?。? ? ? 、??? ? 、 ????，? っ????? ? ? 。
???っ???????、???????
??? っ????? 、?????? 、??? 」
????????? ? ???、
??? ??? 。
????? 、 ?????
??? ? 。?? ?? 、??、 ? ????? ?? ? 、「?っ? 、???っ っ ? っ 、??? ???? ?
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??」??、????っ??????っ??ッ??ー ? ? 。
???っ?、????????、
???? ????????? ????
??? 、 ? ??????????。
????????? ?
??? ? ? 。
??? 、 。?「????」??
ぃ、?????????? 。
?????? 、 。?????? ッ ー
?、?????? ?。
??? 、?? 、??? 「 」???? ???? ???? ー??? 。
???、?????? ? 『
???』 、 、????ー???? 、
???????
?
???????。????????、????????????????、???、????? 、 ??、?
???
?
???。 、「 ???? ? 、??? ???? 。????」? 。
???、??
???
?
?????????
??? 。
??? ?、 ??????????
??? 、??????? ?、?、? ? 、???
??????????? ? ??
???、?????? ? ???、 、???? 。??
????????、??????
??
??? ??
??
???????〉
?????っ????、????????
??、?????????????????????????。?????????、???? ? 、??? 、 ?
??
??
?
?????。?????????、?
??? 。??? ? っ 、??? 、?っ?
???????????????
?、〈 ? 〉 、 「?っ??????? ? 。
???、??
??? 。 ?????。???? 、 。? ?
??
?????????????
? ?
??????????
??
?
?
〉
??
????、???〉
?????????
?? ???????
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???????????????
? ?
?
、 ? ?
No.1 
??????
?
??????、????? ?ァッ?ョ?????
???????。????????? ?ャ?????????
????ュ??????
?
?ァッ?ョ??????ゃ、?????
????ァッ?ョ?????????、???????。「?????????」???????、???????????????????
?
??????っ???、?
???????????????、??????????。???????????????? 、 っ 、?
?、?????
?
?ョ???????????
?
??ョ????
??????? ????????????????、??????? ?????????????????????
?????、???????、????，???、????????
??? 、
?
??????????????、???????
??? ? ? 。
??ャ?????、????、????????????????
??? ? 、 、?????? ? っ??? 。
???「?? ???、???? ? ???
???っ 」 。 、??????? 、??? 。
?????? 、 ?? ?
??? 、 、 ァッ ョ?????? 、 。
????? ?? ? 。 ???
?
???? 。 ? 」
??????っ?????????っ?。
??????、????????????、
??? ? 。??????っ?
， 、 ，
? ?
?、????
?
??、??????????、
???
?
???
?????、?、?
??????????????????。
????、???????????。??
??っ 、 ?、???????????? 。???。 ?
???????????
?
?
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????、???っ?????、?????????????、?????????、???? ? ? ?? 。，
?????????、?????????
??、 ?? ? っ????、? 、?っ?。 ? 、??? ?? 、
??????
?
??
?
????????
????????。
?????????、?????????
??? ?、????っ??っ??????????。 ?????????? っ ? ? 、 ? ???? 。? ッ、??っ
????
?
???
?
? ?
???
??っ????
?
????
??? 、っ? 。
?
???????
?????
???
??っ ?
。?
「?????????」??????、
?
?っ??????
?
??
???? ? ?? ? 、
?「?????
??、??? ? ????? ?? 、??? 」? 、 、??? 、 。「??? っ 」 、「 」 「 」??っ ょっ 、 ッ ー??? 、。「? 」
????????????????。???、?????「??」「??」「??」? 、「 」「 」「 」 、
?????????????、?????????、??っ?????????、????? ? ?っ ?っ?? 、 ? っ 。
?????、????????????????? ??? 〉 ????
??、??? 。 、?????? 、
??
??? ?
?
?????????
?。
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???「??」「??」「??」?????????。???、「??」?「?????????」、 「 」 ? ???? ?
???
?
??????? ?? 。 、
??
?
??? ?「 ー ?? ??????????? ? ? ? ???? ィ ??。 っ??? っ 、 。 ???? 。 、 、 ? 、??? 、 。??? 「 」 、 ???? 、 。?
????????????????????????????????、????????、?
????????????。??????????????????????????、????、「?????????」「???????? 」 ? 、 、「
???????
??????
?
? 、
???????????????
??? 、??? ?
?
??、?????
??? 、 ??、? 、??? 」?、「 ? 」 。
「???」?????????????????????????
?、? ?? 、 っ 。っ?ゃ??
?
???????????、?????ー???、??
??? ? 、 ょ 。????
????????? 、「
???、????っ? ???? ????
?
?「???」?????????
??? 、? 。?
????????? 〉 ?????、????????????? ?
??? ? ?
?
?
?
???。?
??????????????、?????????????、??????
?
?、?????????????????????????
??? ?
?
????????????。?「??」?
?
?????
?
??????
?????? ????????????、??????????
??? ?
?
??? ?????。???????
??
?????
???
???
???????
??
??
??????
? 。
??、??? 、 ???????????????????
??? ??ー 。。〈???
?
?????????〉
????? ?っ ?
?
?、???
?
?
??、????????????、??????????
?
??
????、?っ っ ? 。 『 』??
?
?
?ー?
?
??????、????????????。??
?、? ??? ?
?
? 。
?
??? ?? ? ??????
?
??????
「???」???? ー ー
?
??????
?
?
???
??
?
????
???? ?、 ???? 、
?、? ?? ? ? ?、 、???? ?? 。???? ?
?
、?????
??????「 」 「 」
??? ? 。
??
???????????「????」??、
?
??? ??
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